




Possibility of the Regional Policy Science
Yoichi Niino
要約：本稿は，地域政策学が独自のパラダイムと方法論の確立に関しては途上にあると認識し，政策科学
（policy science）あるいは政策学（policy studies）に対する地域政策科学（regional policy science）あるい
















































































































４） 宮川公男（2002）『政策科学入門』第２版，東洋経済新報社，51頁（H. D. Lasswell, A pre-view of policy sciences, Policy 
sciences book series, 1971）



























































































































































































































13） 地域活性化に焦点を絞り，それに関する研究と実践を目指して，2009年に地域活性学会（The Japan Association of 
















































































































































































































25） 岩崎正弥（2017）「巻頭言 : 改めて『地域』の可能性を問う」『地域政策学ジャーナル』第７巻第１号，1頁
